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CRÓNICA DK LA GARROTXA 
El Arte Olotense confraterniza 
——^— con Figueras 
En este segundo t r imes t re de 1973 se ha 
dado una ci ta i m p o r t a n t e ; la del ar te olotense 
por antonomasia en Is capi tal del A m p u r d á n , Fi-
gueras. Y así en efecto ha tenido lugar la impor -
tant ís ima Exposición «Most ra de l'Escola actual 
d 'O lo t» en el «Museo del A m p u r d á n » , den t ro la 
línea de conf ra tern izac ión ent re Olot y Figueras, 
ba jo el pa t roc in io de ambos Mun ic ip ios . 
Co laboraron en d icha demost rac ión art íst ica 
tanto el Museo del A m p u r d á n como la Escuela 
de Bellas Artes de O lo t , y una t re in tena de art is-
tas olotenses que supieron hacer gala de su ele-
vado espí r i tu apor tando sus inefables obras en 
las que descuellan sus ancestrales facultades es-
téticas. 
Tan to la inaugurac ión de dicha exposic ión 
como su solemne clausura cons t i tuyeron sendos 
acontec imientos que d ie ron lugar a muestras 
patentes de la era de hermanamien to Olot-Figue-
ras que ambas Corporac iones Munic ipa les supie-
ron p romover y es t ruc tu ra r . El Alcalde de Fi-
gueras don Ramón Guard io la Rovira al f ren te de 
la Corporac ión Mun ic ipa l y todos los dir igentes 
del Pat ronato del Museo del A m p u r d á n , h ic ieron 
acto de presencia rub r i cando esta hermandad y 
los meiores deseos de mutua co laborac ión ent re 
las Munic ipa l idades y estamentos de Olo t y Fi-
gueras cara a posibles realizaciones cul tura les 
y en cuantos aspectos pueda ser posible en esta 
idea común y en este deseo de f ra te rn idad olo-
t ino-f iguerense. 
Por par te olotense estuv ieron en tales actos 
el Teniente de Alcalde de Cu l tu ra del Ayunta-
m ien to de d o s d o n Luis Armengo l Prat , el Con-
cejal de la Comis ión Munic ipa l de Cu l tu ra don 
José M,= Pagés Rius, el D i rector de la Escuela de 
Bellas Artes don Juan Vi lá Moncau, y otras cal i-
ficadas representaciones locales. 
Una bella obra , una demost rac ión del auge y 
v i ta l i dad de los ar t is tas olotenses que en tan 
crec ido número se asociaron a la in ic ia t iva , y 
una a f i rmac ión solemne de la nueva era p romo-
cionada de con f ra te rn idad Olot-Figueras. 
El « V I I I Torneo Internacional de Ajedrez» 
O t r o acontec imiento destacado de la actua-
l idad o lo t i na , fue la celebración de este magno 
Torneo In ternac ional de Ajedrez que alcanzó ya 
su V I I I ed ic ión . Sede del m i smo fue el amp l io 
salón de bai le del «Círculo Olotense», gent i lmen-
te cedido a tal f i n . Una semana de constante es-
pectación y emo t i v i dad , de autént ica remoción 
popu lar con la presencia de relevantes f iguras 
del ajedrez nacional e in te rnac iona l , que cu lm i -
nó con la gran velada de entrega de los Premios 
singular izada por la presencia del Delegado Na-
cional de Deportes don Juan Gich Bech de Care-
ds y nuestro Excmo, Sr. Gobernador Civ i l don 
V i c to r i no Anguera Sansó. Destacaban as imismo 
presencias como la del i lust re novelista el gerun-
dense don José M." Gironella y el famoso ar t is ta 
Juan Pong, que tenía establecido un p rem io en 
d icho Torneo. La velada fue un éx i to en toda la 
línea, como un éx i to fue todo este Torneo, gra-
cias al cúmu lo de aciertos de la Junta Direct iva 
del «Club Ajedrez O l o t » , siendo entregada por 
su Presidente don Jorge Pares al Delegado N. de 
Deportes Sr. Gich Bech de Careda la Insignia de 
Oro del c i tado Club. En def in i t iva , o t r o ja lón 
trascendental para el depor te d ó t e n s e y la mis-
ma c iudad, 
Los «Vi l Premios Ciudad de Olot» 
También den t ro un marco suntuoso y popu-
lar a un t iempo, se celebraron los t radic ionales 
Premios l i terar ios «Ciudad de O lo t» , justas cum-
bres del año en el despl iegue cu l tu ra l o lotense. 
Fue el ganador destacado de este año el cu l to 
escr i tor Andrés Blasco Budi que ob tuvo el má-
x imo galardón el Premio «Luis Casademont». 
Juan Abella Muía , de Barcelona, ob tuvo el Pre-
m io de Teatro de la D ipu tac ión , An ton io Veciana 
Clar iana el de poesía «Mis ión» , Ramón Badosa 
Salvans el Premio Radio O lo t , Lucrecio Serrano 
Pedroche de V i l la r rob ledo el de Cuentos para 
niños, Agust ín González de M a d r i d el de redac-
ción para niños, María Ferrar , de Barcelona, el 
«Munte is» de poesía l í r ica, y M a r u j a A rnau , de 
Gerona, el de repor ta jes «Mi r Más de Xexás». 
La fiesta de entrega de los premios ci tados 
cons t i tuyó o t r o acontec imiento de gran rel ieve 
en la c iudad y reunió al O lo t cu l tu ra l por anto-
nomasia. 
Hay que destacar que este año la par t ic ipa-
c ión a dichos Premios alcanzó su cota más a l ta , 
exponente del camino ascensional que acusan. 
L. A. 
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